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R E S E Ñ A L E G I S L A T I V A 
(Disposiciones publicadas en el "B. O. del E . " en el período comprendido entre 
1. de abril de 1946 y 31 de diciembre de 1947) 1, 
Orden de 21 de marzo de 1946 (B. O. del E. núm. 113) por la que se 
aprueba el proyecto de obras en la capilla de la Trinidad, del Monasterio de 
Santas Creus (Tarragona), monumento nacional, importante 30.462'90 pesetas 
En este proyecto de cubiertas de la capilla de la Trinidad del Monasterio de 
Santas Creus -formulado por el Arquitecto don Alejandro F e r r a n t - se propone 
la colocación de la cubierta y la reconstrucción de la cornisa, asi como también 
completar algunos pequeños lienzos de paramentos desaparecidos. 
Orden de 4 de abril de 1946 (B. O. del E. núm. 117) por la que se cede 
el uso de varias dependencias del Monasterio de Poblet (Tarragona) a la Comu-
nidad Cisterciense. 
El texto de esta disposición es el siguiente: 
Vista la instancia elevada a este Departamento por el Rvdo. Padre Prior de 
la Comunidad Cisterciense, que ocupa parte del Monasterio de Poblet (Tarragona) 
monumento nacional, en la que solicita sean cedidas a la misma las siguientes 
dependencias: a) el Claustro Mayor: b) las dos dependencias de la antigua cocina 
donde están instalados los servicios higiénicos, para convertirlas en celda y ser-
vicio del monje portero, encargándose ia Comunidad de la transformación y tras-
lado al exterior de dichos servicios higiénicos; c) la Sala de los lagares, para 
convertirla en recibidor, 
Este Ministerio, de conformidad con el informe emitido por el señor Presidente 
del Patronato de aquel Monasterio, y por la Comisaria General del Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que hace suyo el dictamen del Arqui-
tecto encargado de la zona correspondiente, ha resuelto: 
1," Ceder a la Comunidad Cisterciense que ocupa parte del Monasterio de 
Poblet (monumento nacional), el uso de las dos dependencias de la antigua cocina, 
donde están instalados los servicios higiénicos, para que puedan convertirlos en 
celda y servicio del monje portero, siendo de cuenta de la expresada Comunidad 
la transformación y traslado al exterior de dichos servicios higiénicos, lo que 
habrán de realizar, necesariamente, bajo la inspección del Arquitecto de la zona. 
2." La entrega de las referidas dependencias a la expresada Comunidad se 
realizará por un representante de la Comisaría General del Servicio de Defensa 
del Patrimonio Artístico Nacional y por otro del Patronato del Monasterio de 
(1) Véanse nuestros dos anteriores Indices de disposiciones (18 julio 1936 a 
30 septiembre 1943 y (1.° octubre 1943 a 31 marzo 1946), publicados en los 
fascículos julio-septiembre 1943 y julio-diciembre 1946, respectivamente, de esta 
Poblet, conjuntamente, ante el Notario, que levantará el acta correspondiente, re-
mitiéndose la primera copia a la Dirección General de Bellas Artes, para su archivo, 
y corriendo a cargo de la Comunidad todos los gastos que ocasione dicha entrega; y 
3.° Desestimar la petición de la repetida Comunidad en cuanto se refiere a 
las dependencias denominadas "Claustro Mayor" y "Sala de los lagares". 
Orden de 9 de mayo de 1946 (B, O, del E . núm. 154) por la que se aprueba 
la distribución del crédito consignado en el vigente Presupuesto para "adquisi-
ciones y otras atenciones de las Bibliotecas", 
A la Biblioteca Pública de Tarragona se le asigna la cantidad de 800 pesetas. 
Orden de 9 de mayo de 1946 (B. O. del E. núm, 155) por ia que se distribuye 
el crédito figurado en el presupuesto para "adquisiciones y otras atenciones de 
los Archivos", 
Al Archivo Histórico Provincial de Tarragona se le asigna la cantidad de 
700 pesetas. 
Orden de 29 de diciembre de 1945 (B. O. del E. núm. 179) por la que se 
concede a don Federico Marés Deulovol el ingreso en la Orden Civil de Al-
fonso X et Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa. 
Orden de 11 de julio de 1946 (B. O. del E. núm. 203) por la que se distribuyen 
las consignaciones que se indican para remunerar dentro del corriente año los 
servicios que se vienen prestando en las Bibliotecas y Archivos Eclesiásticos, en 
concepto de gratificaciones al personal, 
A la Biblioteca y Archivo Eclesiástico de Tortosa se le asigna la cantidad 
de 3.000 pesetas. 
Orden de 11 de julio de 1946 (B, O. del E , núm, 204) por la que se distri-
buyen las consignaciones que se indican para atender dentro del corriente año a 
los gastos de "impresiones, encuademaciones, restauraciones de libros y manus-
critos" en las Bibliotecas y Archivos Eclesiásticos. 
A la Biblioteca y Archivo Eclesiástico de Tortosa se le asigna la cantidad 
de 1.500 pesetas. 
Ley de 31 de diciembre de 1946 (B. O. del E . núm. 2 de 1947) por la que 
se aprueban las nuevas plantillas del personal facultativo y auxiliar de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 
En virtud de esta nueva plantilla los Cuerpos Facultativos y Auxiliar quedan 
integrados por 313 y 125 funcionarios, respectivamente. 
Orden de 21 de abril de 1947 (B, O. del E . núm. 141) por la que se distri-
buye el crédito de 50.000 pesetas entre los Archivos y Bibliotecas de Seminarios 
Eclesiásticos que se citan. 
Al Seminario Mayor del Arzobispado de Tarragona se le asigna la cantidad 
de 1.000 pesetas, y al Seminario Mayor de Tortosa la de 500 pesetas. 
Orden de 21 de abril de 1947 (B. O. del E . núm. 141) por la que se distri-
buye el crédito consignado en presupuesto para gratificaciones al personal de Bi-
bliotecas y Archivos Eclesiásticos. 
A la Biblioteca y Archivo Eclesiástico de Tortosa se le asigna la cantidad 
de 3.000 pesetas. 
Orden de 30 de abril de 1947 (B. O. del E . núm. 147) por la que se aprueba 
la distribución del crédito consignado en el vigente presupuesto para "adquisi-
ciones y otras atenciones de los Archivos". 
Al Archivo Histórico Provincial de Tarragona se le asigna la cantidad de 
1.000 pesetas. 
Orden de 30 de abril de 1947 <B. O. del E . núm. 147) por la que se distri-
buye el crédito de 30.000 pesetas para "material no inventariare de los Archivos 
provinciales y de Protocolos" para el corriente año. 
Al Archivo de Protocolos de Tarragona se le asigna la cantidad de 850 pesetas. 
Orden de 30 de abril de 1947 <B. O. del E . núm. 147) por la que se distri-
buye el crédito de 50.000 pesetas para "adquisiciones y otras atenciones de las 
Bibliotecas Públicas". 
A la Biblioteca Pública de Tarragona se le asigna la cantidad de 1.000 pesetas. 
Orden de 9 de mayo de 1947 (B. O. del E . núm. 161) por la que aprueba 
la distribución del crédito consignado en el vigente presupuesto para "material no 
inventariable de las Bibliotecas Públicas y Populares". 
A la Biblioteca Pública de Tarragona se le asigna la cantidad de 1.200 pesetas. 
Orden de 12 de junio de 1947 (B. O. del E . núm. 179) por la que se conceden 
las subvenciones que se citan consignadas en presupuesto para los Archivos y 
Bibliotecas no oficiales. 
Al Archivo Diocesano de Tarragona se le asigna la cantidad de 1.000 pesetas. 
Orden de 25 de junio de 1947 (B. O. del E . núm, 186) por ta que se declara 
trabajo de urgencia la redacción del Catálogo sistemático y del Catálogo mono-
gráfico en los Museos Arqueológicos provinciales servidos por el Cuerpo Facul-
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
Decreto de 24 de julio de 1947 (B. O. del E . núm. 229) sobre Ordenación 
de los Archivos y Bibliotecas y del Tesoro Histórico-documental y Bibliográfico. 
"AI antiguo carácter que tuvieron en su origen los Archivos y Bibliotecas de 
depósitos o museos de nuestra historia y de nuestra cultura - d i c e el preámbulo 
o parte expositiva de este D e c r e t o - , que habia sobre todo que conservar y de-
fender, sucedió el concepto de considerarlos como Centros de cultura abiertos al 
estudio y a la investigación. 
Sin abandonar esta misión fundamental protectora, celosamente desempeñada 
por el Estado mediante sus Archiveros y Bibliotecarios, es necesario y aún urgente 
en estos tiempos desarrollar con orden y método modernos la labor de dar a 
conocer del modo más amplio y preciso el contenido de nuestros Archivos y Biblio-
tecas, de manera que la investigación pueda disponer de materiales clasificados y 
ordenados y que el estudioso encuentre en nuestras Bibliotecas una organización 
activa con catálogos sistemáticos y completos que le haga fácil y agradable a 
la vez su trabajo científico o literario y, además, que pueda lograr fácilmente un 
conocimiento preciso y total de los fondos históricos y bibliográficos existentes en 
nuestra patria a través de los Centros de información histórico-documental y bi-
bliográfica que se crean en virtud del presente Decreto. 
P a r a coordinar con criterio uniforme esta tarea, que de un modo individual y 
con esfuerzo loable y meritisimo ha venido realizando el Cuerpo de Archiveros. 
Bibliotecarios y Arqueólogos, se creó por Decreto Ley de veinticinco de Agosto 
de mil novecientos treinta y nueve la Dirección General de Archivos y Bibliotecas 
y fruto del estudio metódico de los diversos problemas que plantean los modernos 
avances en el campo de la investigación y en el de las Bibliotecas y Archivos 
han sido una serie de disposiciones promulgadas aisladamente y la presente orde-
nación, que trata de recoger y solucionar dichos problemas en su máxima amplitud. 
En el campo sin límites de ia cultura no debe reducirse el Estado solamente 
a ordenar las funciones de las Bibliotecas en relación con la investigación y los 
estudios superiores; debe atender con especial cuidado, además, a la divulgación 
de la cultura, y para ello se crea en el presente Decreto el "Servicio Nacional 
de Lectura" con el propósito de que ei libro pueda llegar hasta los más apartados 
lugares. 
Constituye el Patrimonio histórico-documental y bibliográfico una de las mayores 
riquezas espirituales de nuestra patria, y al Estado corresponde la obligación de 
velar y proteger su integridad y conservación. Así en el presente Decreto se 
preocupa por las condiciones especiales de seguridad que deben reunir los edificios 
que se construyan o reformen con destino a Archivos y Bibliotecas y también 
establece disposiciones que tienden a evitar posibles pérdidas de colecciones o 
piezas de este Patrimonio. 
Igualmente trata este Decreto de cuidar y defender con máximo celo nuestro 
Tesoro Histórico y bibliográfico, que constituye uno de los más preciados legados 
de nuestra cultura". 
Orden de 7 de julio de 1947 (B. O. del E. núm. 233) por la que se conceden 
los créditos que se citan a los Archivos y Bibliotecas Eclesiásticos para "impre-
siones, encuademaciones y restauraciones de libros y manuscritos". 
A la Biblioteca y Archivo Eclesiástico de Tortosa se le asigna la cantidad 
de 2.500 pesetas. 
F . T O R R E S B R U L L . 
Nota y Decreto adicional.—Confeccionado y ultimado el presente Indice, que 
comprende la legislación del Estado referente a Tarragona y provincia en sus 
aspectos monumental, histórico, etc., hasta 31 de diciembre de 1947, se ha publicado 
en el "Boletín Oficial del Estado" número 11 del año en curso el Decreto de fecha 
26 de diciembre de 1947 por e! que se declara Conjunto Monumental y Artístico 
la villa de Montblanch, que por su importancia y actualidad reproducimos a con-
tinuación, sin esperar a incluirlo en nuestro próximo Indice, que se iniciará con 
las citas de la legislación aparecida a partir de primero de enero de 1948. He ahi 
el texto integro de dicho interesante Decreto: 
La villa de Montblanch, en 1a provincia de Tarragona, es, probablemente, el 
núcleo urbano medieval mejor conservado de Cataluña. 
En su actual emplazamiento fué fundación encomendada en mil ciento sesenta 
y dos por Alfonso II el Casto a Pedro Berenguer de Villafranca, y su recinto 
extramuros desplazó en el siglo XII área menor que la que hoy ciñen sus forti-
ficaciones todavía visibles, aunque en parte arruinadas u ocultas tras edificaciones 
modernas. 
La mayor porción de las murallas actuales se debe a Pedro IV, siendo cons-
truida entre los años mil trescientos sesenta y seis y mil trescientos Setenta y 
dos, sufriendo grave destrucción en las guerras de Juan II, y, aunque malparadas 
desde mil seiscientos setenta, aun pudieron ser utilizadas en las guerras carlis-
tas, conservándose en pie diecisiete torres de las treinta y cuatro que existían y 
dos puertas llamadas el "Portal del Bore" y el de "San Jordi". 
La arquitectura religiosa tiene su mejor representación en la iglesia de Santa 
María, de una sola, pero espaciosa nave, con capillas entre los contrafuertes, 
emplazada en alto y de bella silueta, habiéndose comenzado a edificar en el 
año mil trescientos cincuenta y dos, bajo la dirección de Rodabol y Fonyol, y 
llevando adosada al lado sur amplia fachada renacentista de piedra que, con dos 
cuerpos de arquitectura, cobija en hornacinas superpuestas las doce figuras de 
un apostolado. 
Semejante al interés artístico de las iglesias es en Montblanch el conjunto de 
los edificios civiles, la Plaza Mayor, con heterogéneos soportales, en que hay 
tramos de la baja Edad Media y Renacentista; las fachadas góticas de la Plaza 
de los Angeles y las Casas de Cerxet, Montgar, Aguiló o de Alanya y la del 
Hospital de Santa Magdalena, obra de finales del siglo X V , donde también hay 
un pequeño claustro gótico muy tardío. 
La proximidad de esta villa al Real Monasterio de Poblet aconseja atender 
con especial interés al cuidado y conservación de la misma, que complementa 
la visión del arte religioso de aquel Monasterio con una impresión de lo que fué 
la vida civil y militar durante la Edad Media en ese Principado. 
En consideración a lo expuesto, vistos los informes de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando y de la Comisaria General del Servicio de Defensa 
del Patrimonio Artístico Nacional, a propuesta del Ministro de Educación Nacional 
y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
ARTÍCULO PRIMERO.~Se declara Conjunto Monumental y Artístico la villa de 
Montblanch (Tarragona), comprendiendo tal declaración el recinto amurallado con 
todo el casco antiguo y los edificios extramuros del Convento de la Serra, Iglesia 
de San Francisco y trozo de la calle Mayor en que está el Hospital, hasta el 
Puente Viejo inclusive. 
ARTÍCULO SEGUNDO,—La Corporación Municipal, así como los propietarios de 
los inmuebles enclavados en el Conjunto, quedan obligados a la más estricta 
observancia de las Leyes del Tesoro Artístico Municipal y de Ensanche de po-
blaciones. 
ARTÍCULO TERCERO.-La tutela de este Conjunto Monumental, que queda bajo 
la protección del Estado, será ejercida por el Ministerio de Educación Nacional". 
